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José Agustín Goyt í.soLo-
Ea bici~leta ha dejado, ya hace tiempo, de ser considerada para
practicar un deporte solamente, a se~ tratada como un medio de trans~
parte a ser considerada, además, como no pOlucionant&, nada ruidos~,que
no necesita carburante, con lo que evita las co~as en las gaso~ine-
raV;;y su aparcamiento o.cupanun espacio menor aún que el de las moto-
cicletas.
Eh nuestro país no ha arraigado el uso de la bicicleta, aunque sí
ha aumentado. Y amentará mucho más aún. k medida que aumente el trá-
fico en las grandes ed.udades, se hará inevitable. En La Haya, Londres,
Bruselas y París, por poner algÚn eJempl~ europeo, el uso de la bi-
cicleta como medio de transporte alternativo; es a veces multitudina-
rio. Aldemás" el coste de una bí.cac'Leta- es más de cien veces inferior
al coste de un automóvil utilitario.
En todo el mundo existen más de ~OO mil]ones de bicicletas, y no
únicamente en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo: en
China es el medio de trasporte por su bajo coste;- y también en el
Japón, y no por cueatí.one de precio, sino par falta de espacio para
admitir, pese a sus grandes autopistas y aparcamientos •.
Para lograr la aceptaci6n de la bicicleta en las ciudades, debe
modificarse la actual visión de que el protagonista del transporte
privado es el automóvil. En España faltSil.La creaci6n de carriles es-
pas , aparcamiento s idóne0.;:S'eerca de las estaciones de metro,una serie
de normativas sobre el caso. Y a pedaleaT, compatriotas, qu~ es sano.
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